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Judul Skripsi 	:	Tingkat Kecemasan Dalam Menghadapi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ( studi pada peserta
UKMP2DG Unsyiah Periode II Tahun 2016 )
Kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal yang normal terjadi menyertai
perkembangan, perubahan baru atau yang belum pernah dilakukan. Dalam proses nya hal ini disertai dengan gejala otonom seperti
sakit kepala, berkeringat berlebih, jantung berdebar, sesak di dada, ketidaknyamanan perut, dan gelisah. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui tingkat kecemasan dalam menghadapi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) (studi pada
peserta UKMP2DG Unsyiah Periode II Tahun 2016). Dengan metode pengambilan sampel menggunakan total sampling sehingga
diperoleh subjek sebanyak 28 orang. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan total sampling. Cara kerja penelitian ini,
diawali dengan mengisi identitas dan kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat
kecemasan menghadapi Objective Structured Clinical Examination (OSCE) (studi pada peserta UKMP2DG Unsyiah periode II
tahun 2016) adalah kecemasan berat sebanyak 10 orang (35,7%), kecemasan ringan sebanyak 6 orang (21,4%), kecemasan sedang
sebanyak 6 orang (21,4%),    tidak cemas sebanyak 5 orang (17,9%), kecemasan berat sekali sebanyak 1 orang (3,6%)






Title	: Level of anxiety to face the Objective Structured Clinical Examination (OSCE) (study in participants UKMP2DG Unsyiah
second period 2016)
Anxiety is a response to a particular situation which is threatening and this is a normal thing to happen came with the development,
new changes or that have never done before. In this case the process accompanied by symptoms of autonomic such as headache,
sweating excessive, palpitations, tightness in the chest, abdominal discomfort, and anxiety. The purpose of this research is to
identify level of anxiety in the face of the Objective Structured Clinical Examination (OSCE) (study in participants of UKMP2DG
Unsyiah Second Period 2016). The sampling method used to obtain the total sampling subjects were 28 people. Research was begin
with filling filled identity form and Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) questionnaire. The results of this research showed the
level of anxiety to face the Objective Structured Clinical Examination (OSCE) (study in participants UKMP2DG Unsyiah second
period 2016) is a severe anxiety that there are 10 participant (35,7%), mild anxiety there are 6 participant (21,4%), moderat anxiety
there are 6 participant (21,4%), no anxiety 5 participant (17,9%),  and very severe anxiety that there are 1 participant (3,6%)
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